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MONTSERRAT CERVERA I RODON 
L'empremta d'un desig 
Ha estat el fer-me la pregunta que ha estat i ha representat per a mi 
Ca la Dona durant aquests anys, el que m'ha fet conscient que 
aquest era el meu espai preferent de relació, com a espai físic i 
simbolic del vincle entre dones. 
Sé que aixo és quelcom comú a moltes de nosaltres, amigues meves 
que compartim aquest espai i fins i tot d'altres, pero en el meu cas ha 
estat molt important que es concretés en un espai físic i localitzat en 
una casa oberta a la qual hi puc anar físicament- 
Repasso els 20 anys de feminisme que he viscut en aquesta ciutat i 
me n'adono que de fet el meu espai de relació era fonamentalment el 
carrer ... Ens trobavem a diversos llocs concrets que no eren del tot 
nostres, érem una mica rellogades, malgrat que els records de 
relació de la Coordinadora Feminista a esglésies, damunt de la 
Societat Naturista i sobretot a la FAAVV són intensos ... Crec que 
érem conscients que no disposavem com a moviment de dones d'un 
espai propi i en teníem un desig fort que ens va costar molt de 
materialitzar. Quan llegeixo els textos de I'epoca veig que aquest 
desig apareix gairebé sempre com a objectiu: "Una casa per a les 
dones a cada barrl'. Crec que era una manera d'expressar que no 
estavem ubicades i que de fet ens havíem llanqat al carrer per tenir 
una habitació propia on viure, on trobar-nos per canviar el món ... 
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En els debats a la Coordinadora, malgrat la voluntat de ser presents 
als barris, als sindicats, a les universitats, associacions de vei'ns i 
ve'ines, als partits ... la sensació d'espai mixt o de "rellogades" era tan 
evident que sempre hi havia una queixa d'incomoditat ... uns esfor~os 
inútils per fer pales que aquells espais eren tambe nostres. Per tant 
vam atresorar unes ganes boges de trobar un espai nostre ... 
Per aixo dic que abans de Ca la Dona, el millor espai era el carrer 
quan ens trobavem plegades als 8 de marG, espai de relació cbmode 
i unitari, o als 24 de maig del comen~ament ... o al tren de Dones a 
Tortosa ... i a les acampades ... Recordo DOAN, el meu grup, i com 
ens semblava de fantastic no únicament trobar-nos i expressar que 
érem antimilitaristes sinó el fet que el tren fos sols de dones, fins i tot 
les que condui'en ... eren petits espais simbblics de relació només de 
dones ... 
I tambe em recordo, als comenGaments, reivindicant els nostres 
drets o sortint a expressar la nostra solidaritat amb d'altres dones ... 
De fet sempre que passo per Canaletes i tambe per la Plaqa de Sant 
Jaume o la P l a ~ a  Universitat sento la presencia de dones fent coses 
plegades i tinc tants records que formen part del meu paisatge: 
enlaira.nt globus, amb pancartes, cantant, disfressades, corrent, 
assegildes ... essent moltes dones o essent poquetes pero sense 
cap sensació de ridícul. Desitjavem expressar el nostre desig i ho 
feiem al carrer ... Ho volíem tot i volíem que "l'altre" món se 
n'assabentés.. . l ens sentíem diferents quan passavem per laSal 
(tant el bar com la llibreria), i si algun intrús hi entrava sense 
conseritiment ho veiem com quelcom a defensar. 
Desprks de tots aquests cúmuls de sensacions sobre els espais i tot 
coinciclint amb una epoca del moviment feminista de Catalunya de 
menys activisme i de molta més reflexió, de molt desig d'estar juntes 
i de reconeixer-nos diverses, ens van agafar ganes d'ocupar un local 
per a totes ... no per a una associació sinó com espai de relació. Ens 
ho mereixíem, ens pesava molt haver-nos barallat per hegemonies 
mal enteses, no haver-nos escoltat prou i per aixo el desig més 
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present de I'ocupació era el desig de compartir com a dones feministes 
un espai propi de relació sense hegemonies . 
El record de I'ocupació es tan magic que només d'evocar-lo ... em 
sento d'aquest lloc, de I'espai del feminisme revolucionari, en el 
sentit mes ampli que se li pugui donar al terme: des de nosaltres, per 
a nosaltres i per a tot el món ... Ja sabeu que sóc una mica romantica 
i molt optimista, pero es que aquest desig ha estat compartit per 
moltes dones amigues i molt diverses que m'han ensenyat a seguir 
endavant i a estimar-les sense que hi hagués d'estar d'acord ... 
A més, per acabar de fer més magics els dies de I'ocupació, aquests 
coincidien per a mi amb un trencament sentimental, i tinc molt gravat 
que havia de buscar casa i llavors vaig agafar el sac de dormir i li 
vaig dir a la Teia (la meva filla): "Me'n vaig a viure uns dies a la Casa 
de les Dones ..." i li va semblar molt natural i jo vaig sentir que 
formava tant part d'aquella casa desbaratada com de cap altra cosa 
del món ... Havia fet conscient quin era el meu espai. 
Un dia a una trobada de dones una d'elles va dir "És que de fet, el 
feminisme es la nostra vida ..." i jo ho vaig trobar tan encertat com 
aquella sensació de I'ocupació. Aquest espai és el meu espai ... 
I'espai de relació de la meva vida, on establir vincles amb d'altres 
dones que comparteixen somnis i desitjos i ganes d'actuar i d'estar 
com a feministes des de diferents perspectives ... 
I tot el que va venir després te a veure amb aquest somni que hem 
perseguit tantes dones i per aixo la casa de Gran Via, la de Casp i les 
que vinguin al darrera sempre tindran I'empremta d'aquest desig al 
que hi hem dedicat tantes estones, tantes reflexions, tants desanims ... 
Més tard vam retrobar la mateixa magia a les Jornades dels XXanys, 
que seran per sempre un altre referent per al feminisme barceloni de 
I'acabament de segle. .. A les Jornades, la presencia d'espais de dones 
ja tenia una experiencia, i una voluntat de compartir, eren un punt de 
trobada que ja s'havia materialitzat en I'ocupació i en les diferents 
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manelres d'estar a Ca la Dona: un espai de dones obert a d'altres 
espais, a noves diversitats.. ., a ganes de coneixer altres experiencies, 
un es'pai de practica i vincle de relació entre dones que es va 
construint a poc a poquet, amb molta cura i amor perque sigui 
acollidor i un aixopluc per a totes. Un espai tan proper i segur que 
s'ha atrevit a ser el punt de trobada d'un projecte que desborda el 
desig de casa propia a Barcelona: es tracta del desig de fer xarxa, 
d'ésser xarxa de practica de relació, vincle i intercanvi polític entre 
dones i per al món. 
Com deia el cartell: 
-"Jo feminista, i tu?" 
-Jo de Ca la Dona, i connectada a la nostra xarxa ... És a dir feminista 
com tu, preciosa ... ja m'entens oi? ... I tu fes-te socia, 6s un regal 
que et mereixes ... Ah, ja ho ets? Ja rn'ho semblava ... 
